


























收 入 阶 层 工 薪 所 得 很 大 一 部 分 不 在 计 征 范 围 。
在美国，雇主承担的社会保障税由雇主直接申
























社 会 保 障 税 一 同 缴 纳 ， 自 由 职 业 者 自 行 上 缴 。
























































行 政 手 段 ， 不 具 有 刚 性 ， 往 往 阻 力 重 重 ； 征
“税”是法律手段，具有较大的强制性。统筹缴












































































































一 定 节 余 ， 即 采 用 现 收 现 付 加 部 分 积 累 模 式 。
对于积累部分由中央财政集中管理，用于区际
调剂或认购国债及其他风险小、收益稳定的投
资项目。积累部分的增殖或亏损情况应定期向
公众公布，接受社会监督。
)" 法律责任。对于违反法律规定，以各种
形式漏缴、逃缴、滞缴社会保障税的个人及单
位，给予经济制裁；对于税务机关、财政部门、
社会保障专门机构及其工作人员的失职及违法
收缴税款的行为，给予行政制裁。情节严重的，
适用刑法的有关规定。
（责任编辑：斯小林）
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